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摘  要 
 
 I
摘  要 
伴随着国家教育体制的改革，各大中小院校都在积极的寻求新的教育方法和措
施。当然，在教学分支中的音乐教学中，把网络技术运用到辅助音乐教学中已经得
到大家的肯定与认同，但从现在的音乐教学辅助软件的开发和软件应用的效果来
看，绝大多数软件都是立足于资源共享理念设计的，而往往忽视音乐教学的特殊性
和规律性。所以如何开发和设计出一套符合音乐教学实践的辅助管理系统已经成为
音乐教学系统创新的关键性举措。 
    本论文正是基于这样的研究背景，并且对如何更好地将网络技术更好的融入到
音乐辅助教学系统中进行了深入的思考、分析、设计和研究。在音乐教学模型的业
务流程的分析的基础上，对网络技术在音乐辅助教学管理系统应用的相关理论上进
行了深入的设计研究。在音乐教育的业务方面引入了工作流原理的思想，并且把这
种思想对基于网络技术的音乐辅助教学管理系统的功能设计进行了详细的论述, 并
且进行了系统的开发实现。在此基础上设计出了网上音乐授课、在线答疑、音乐教
学资源管理、教务资源管理等功能模块。设计出了用例图、时序图、活动图、流程
图，之后详细给出了整个系统的业务流程以及系统框架。再系统功能模块设计结束
之后，对系统的数据库(包括对数据库概念模型和物理模型)进行设计，定义了数据
表的具体结构。音乐辅助系统结合了 JAVA 技术和数据库管理技术，完成实现了网
络教学所需要的基本功能。最后进行功能模块间的测试，系统的完成真正提高了音
乐这种教学工作的效率。 
关键词：网络技术；辅助教学；音乐教学  
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Abstract 
 
With the national teaching system, each school are actively exploring new ways and 
methods of teaching, including the teaching process in the music, the use of Network resources 
assisted music teaching has been widely recognized, but from the current teaching aids 
management software development and application point of view, most of the software is 
designed based on the concept of resource sharing. Rarely consider the characteristics and laws 
of music teaching, and therefore meet the development and design of a secondary music 
teaching management practice teaching system. You have become innovative music teaching 
the key move method. 
This dissertation is based on the research background, and the music of Network aided 
teaching system carried on the thorough research. In the present music teaching management 
based on the analysis of the basic business processes, also research the multimedia technology 
in music auxiliary teaching management system in the application of related theory. This paper 
focuses on the analysis of the application of workflow system theory in the music teaching in 
business. The music of multimedia technology using the workflow theory for auxiliary function 
of teaching management system has carried on the detailed design and system development, on 
top of this design out of the students to practice management module. Through the use of the 
use case diagram and sequence diagram of system analysis and design of functional modules, 
and detailed design of the system data process and business process system. The music material 
management module, the online FAQ, music teaching management module and inform 
management module and other functional modules. After complete analysis of the function of 
the system, the system of the design of the database in detail, and presents a conceptual model 
of the background database and the concrete structure of the database table. And using java and 
database management technology can realize the function of the whole system, and has carried 
on the strict test to system function module. Actually improve the efficiency of college music 
teaching work. 
 
Keywords: Network Technology; Assisted Instruction; Music Teaching  
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着新时代信息技术的不断创新，多媒体技术、通讯技术以及网络技术已经在
改变了课堂、改变教育方式以及内容、改变着人们的教育观念和教学效果。 
多媒体这一新名词，给我们新奇的视觉和听觉的感官。相比于传统教学的优势
在于它作为计算机网络技术的一种具体应用，渗入到我们的日常生活中，也是教育
更加现代化的一个特征和发展方向；使得课程不再枯燥，它拥有趣味性、丰富性、
直观性、新颖性、形象性以及多样性等特点[1]。它的目的在于在紧扣教学主题、完
成教学内容的基础上，营造一种逼真形象的教学环境，调动活跃教学氛围，以动静
结合、声文并茂的结合多媒体的课堂讲授方式，真正活跃起了课堂气氛，让同学所
思所感。也使得讲课不再是一件刻板枯燥的事，让学生真正在轻松快乐的心情下接
受知识。 
本课题选择多媒体教学下的音乐教学作为研究内容。现在的多媒体教学模式已
经兴起，但是基于特定领域的音乐教学在多媒体技术下的应用少之又少。所以本课
题把研究重点放在如何根据音乐学习这一特定模式让多媒体体技术融入进来。音乐
课程音乐基础知识和音律知识，其目的让学生更系统，更全面，更生动，更形象的
学习音乐相关知识[2]。 
多媒体辅助音乐教学的目的之一是运用网络这一平台，培养学生认知和吸收知
识的能力。在现实教学中，多媒体辅助教学要充分对学生的学习和独立解决实际问
题等方面提出了要求，因此采用多媒体教学应该有不同的教学方法和教学要求。 
运用多媒体进行辅助教学的意义集中在下面几点： 
第一，自主学习的能力的提升 
老师改变原有的教学模式，通过计算机给学生创造学习研究的情景，启发学生
自主学习，解决问题的能力。老师给定一个方向，同学可以展开广泛的思考和想象，
这样不仅使得学生乐于思考，同时学到多彩的知识，使得他们不断探索的能力得到
提升。 
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第二，创新思维能力的提升 
生搬硬套的课程教学只会把学生变为一种接受型机器，而不是创造性的人才。
多媒体通过计算机向同学传授知识，它通过的是多方面的元素，而不是单一的方式。
它充分调用了学生的各种感官，通过视觉听觉等的运用，更加引导学生展开想象，
培养想象力和创造力。 
第三，学获取量海量知识 
多媒体教学告别了老师单一讲授课程的模式，采用图像、声音、文字、动画多
种方式使得学生调动眼、耳、手、口、脑全方位的接受知识，经过多种感官的刺激
后更能获得更多的信息量，把握更多的专业知识。 
第四，更加深刻掌握知识 
根据研究分析，人们一般记住自己阅读知识的百分之十，听到内容的百分之二
十，看到东西的百分之三十。但是把这几种方式两两结合或者全部结合起来，记住
的知识就会成倍的增长。所以，多媒体相较于传统教学方式的优势在于它不仅让学
生更加容易掌握知识，并且让同学把知识掌握得更加持久。 
第五，更好显现学习重难点 
老师在课件的制作过程中，通过二维、三维动画和视频的使用把晦涩难度的知
识变得浅显易懂。传统教学难以让同学对知识的重点难点理解深刻，多媒体教学很
好的解决了这个问题。 
1.2 研究现状及存在的问题 
从 1946 年第一台计算机的出现，再到后来美国 IBM 公司设计出了第一台计算
机辅助教学软件--CAI 系统，多媒体辅助教学如即将破茧的蝶蛹，积聚着准备迅猛
发展的物质能量。 
在国外，很多的研究机构都在进行着音乐辅助教学系统软件方面的研究，比如，
像英美等国家就起步比较早，在研究水平和实际应用方面都具有较深的研究经验，
并且具备了初步的市场规模，相对而言，我国在音乐辅助教育方面就比较落后了，
起步较晚，所以理论基础也相对薄弱，硬件设施更是跟不上，远远不及国外设备。
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但是成长速度非常的快，市场规模发展快速，其潜力不可估量。目前由各大互联网
公司推出的在线教育资源库，它的种类较多，侧重点不同，大部分以在线传输的方
式给用户。但是符合各类各级的音乐辅助教育，特别的是大学公共类音乐课程教学
体系的软件系统特别的少，国内尚且没有较成熟的音乐辅助教学在线系统网站之类
的。 
国内一些大学的音乐公共课程的教学离不开音乐教学辅助系统，而音乐教学辅
助系统离不开大量音乐作品的鉴赏与分析，离不开音乐实践、创作，在有有限的教
学时间里，完成如此巨大的教学任务，这是一件不可想象的事情，同时也是一个艰
巨的挑战，我们如何已更开放的网络教学形式提供给学生全面有效的音乐学习环境，
创造良好了的学习环境，从而扩展学生的知识面，提高他们对音乐的理解能力，为
了解决这一现状，我开始研究分析音乐教学辅助系统。如何把计算机网络技术应用
到音乐教学辅助系统中，由于互联网辅助教学在我国的起步比较晚，所以理论基础
也相对薄弱，硬件设施更是跟不上，远远不及国外设备。1994 年后网络辅助教学进
入了广泛传播阶段。计算机售价愈来愈低廉，更多学校购买了计算机，学习电脑、
使用电脑、运用网络技术辅助教学成为这一时代的一阵热潮。经过十几年的发展，
现实中网络技术的教育已在许多学校的教学中得到了普及。所以把网络作为音乐教
学辅助也是我要研究的主要内容。 
虽然音乐教学辅助系统为教学带来了巨大的帮助，但是它也存在了一些问题和
局限性。     
第一，教师对计算机缺乏专业操作。老师在备课时，由于计算机操作水平有限，
理论知识比较匮乏，对课程编制、设计的软件操作不熟练，所以不能很好的应用多
媒体技术。 
第二，无法调动师生情绪。师生间缺少交流融合，课堂气氛过于低沉，老师只
是按着 PPT 讲述课题，或者一节课讲述大量内容同学接受知识比较吃力。 
第三，对于硬件要增强维护。有些人设备维护意识不强，计算机配置低，会致
使运行速度慢，影响课堂的正常教学。 
而本系统的设计目的是帮助学校实现大学音乐公共课程在教学过程中开放化、
互动化网络化的音乐教学方式，以提高教学效率和质量这一目标。 
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1.3 主要研究内容     
本论文在查阅了大量文献和做了市场调研的基础上，针对音乐教学这一特定课
程教学而设定了一套基于 JAVA 技术和 SQL Server 2010 数据库设计的多媒体辅助音
乐教学系统。  
详细研究内容如下： 
参照现有的网络教学系统，设计并研究一套基于音乐教学平台的系统。系统主
要包括多媒体教学、网络答疑、在线测评和资料的上传下载。因为是音乐教学，所
以对视频和音频的要求很高，论文将具体阐述这一方面的技术和解决方案。 
本系统具有自动评分功能，很大程度上减轻了老师的任务量。资料的上传和下
载采用多线程的方式，并显示出进度条来表示进度。   
1.4 本文结构安排 
论文共七章，各章内容如下： 
第一章是绪论部分。详细的介绍了本课题的研究背景、目的和意义。系统的研
究现状及存在的问题，最后阐述了本文的要点及特色。 
第二章是相关技术背景介绍。详细的介绍了计算机辅助音乐教学管理系统的相
关理论知识，系统开发的关键技术，包括.JAVA 技术、SQL 2010 技术以及 UML 技
术等，最后介绍了系统整个框架的模型。 
第三章是需求分析。需求分析主要从业务流程。系统框架技术，以及系统的功
能模块需求，性能能非功能性等多个方面进行了探讨。 
第四章是系统的设计。系统设计着重点在于系统的整体设计框架，逐个介绍了
功能设计以及数据库的设计等内容。 
第五章是系统的实现。最先介绍系统实现环境，对主要的界面设计和关键功能
进行了实现的过程。 
第六章是系统的测试。主要从功能测试和性能测试两个角度进行讲解。功能测
试主要有测试用例和结果，性能测试主要是场景设计，并得到详细的分析系统图。 
第七章是展望。对全文总结，对整个系统开发过程进行系统概括，并对系统不
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足和需要改进之处给出了意见和以后研究的方向。 
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